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Esta investigación se desarrolló con finalidad de: determinar la relación que 
existe entre el juego y las habilidades blandas en los niños de cinco años de la 
I.E.I “San Judas Tadeo de las Violetas” del distrito de San Juan de Lurigancho, 
2019.  
Por otra parte, el tipo de investigación fue aplicada, con un diseño de 
estudio no experimental y de nivel correlacional. La muestra estuvo constituida 
por 100 estudiantes de cinco años de la Institución Educativa ya mencionada. 
Para la variable del juego se aplicó una ficha de indagación con 16 ítems y para 
la variable habilidades blandas otra ficha de observación con 16 ítems. Mediante 
la técnica de un recuento de Spearman se tuvo como efecto que existe 
correlación entre las variables de estudio con un coeficiente de correlación Rho= 
1,000, lo que indicó que existe relación alta entre el juego y las habilidades 
blandas. Se llegó a la conclusión de que existe relación entre las variables de 
estudio. 
Palabras clave: Juego, Juego Simbólico, Juego de Construcción, Juego de 
Reglas, Juego Cooperativo, Habilidades Blandas, Asertividad, Empatía, 














This research was developed in order to: determine the relationship 
between play and soft skills in five-year-olds of the I.E.I "San Judas Tadeo de las 
Violetas" of the district of San Juan de Lurigancho, 2019.  
Moreover, the type of research was applied, with a non-experimental and 
correlal level study design. The exhibition consisted of 100 students from five 
years of the aforementioned Educational Institution. For the game variable, a 16-
item training token was applied and another observation token with 16 items was 
applied to the soft skills variable. The technique of a Spearman count had the 
effect that there is a correlation between the study variables with a correlation 
coefficient Rho-1,000, which indicated that there is a high relationship between 
the game and soft skills. It was concluded that there is a relationship between the 
study variables. 
Keywords: Game, Symbolic Game, Building Game, Rule Game, Cooperative 




En la actualidad, existen problemas como: la falta de empatía, 
comunicación, escucha y asertividad, que tienen un vínculo con las habilidades 
sociales, lo cual afecta la relación positiva o asertiva entre los países y las 
personas. De la misma manera, esta dificultad se observa en la sociedad, en las 
instituciones educativas y las familias; es por ello, que diversos autores 
expresaron en sus teorías que el juego favorece a la vida del ser humano, porque 
le permitirá relacionarse, desenvolverse y desarrollar su personalidad. Flores y 
Ramos (2014) afirmaron que: la capacidad social de una persona, esta orientada 
a la manifestación de actitudes que ayudaran a desarrollar una relación 
saludable y respetuosa entre todos los miembros que pertenecen a una 
población (p. 6). 
Por otro lado, la relación significativa que existe entre la capacidad social 
de la persona y el juego, permite la construcción de competencias que 
promueven la identidad, el respeto, la empatía y la capacidad de resolver 
problemas a partir del dialogo. Dicho esto, Betina (2014) sustentó que: Las 
habilidades sociales permiten el desarrollo de fortalezas, esto significa que 
durante el momento del juego los niños aprenden y reconocen que actitudes son 
buenas y cuáles son las inadecuadas (p. 231) 
En el Perú podemos encontrar en los diversos repositorios, investigaciones 
que tienen como referencia el juego y su impacto en el comportamiento de los 
niños. Actualmente se ha comprobado que el 70% de niños que juegan desde 
edades tempranas desarrollan habilidades comunicativas, de trabajo en equipo, 
socialización y del mismo modo aprenden a comprender. En tal sentido, la 
cognición social superior influye de manera efectiva en los estudiantes, 
autorregulando su comportamiento, su autoestima y su rendimiento escolar. 
Así mismo, es importante rescatar que existen tipos de juego: el juego 
simbólico, de reglas, construcción y trabajo cooperativo, los cuales fomentan 
valores que permiten lograr un entorno agradable para la construcción de nuevos 
aprendizajes durante el proceso autónomo y creativo de los infantes.
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En el centro educativo San Judas Tadeo de las Violetas, que se encuentra 
en el distrito de San Juan de Lurigancho, los niños empiezan a fortalecer las 
habilidades blandas partiendo del juego, teniendo en cuenta la intención 
pedagógica a desarrollar, a través de actividades que formarán parte de nuestro 
programa para validar y demostrar que el juego afecta en el avance de las 
habilidades blandas. 
Finalmente, planteo la problemática a partir de la observación que se 
realizó a los estudiantes, los cuales carecen de normas de convivencia, lo que 
perjudica el clima escolar, además podemos identificar que existen niños 
agresivos, egocéntricos e individualistas. Este estudio tiene como finalidad la 
integración de los estudiantes a la sociedad con una madurez apropiada para su 
edad, teniendo en cuenta que la falta de habilidades sociales en los niños 
previene de aquellos malos comportamientos que están de alguna u otra manera 
vinculada a la agresividad o negativismo. 
 Por otra parte, esta investigación se sustenta en la siguiente justificación: 
este estudio se desarrolló con el propósito de propiciar el entendimiento del 
desarrollo como importancia de las habilidades blandas a través del juego y 
como esta puede beneficiar de manera fructífera los pasos a desarrollar la 
enseñanza - aprendizaje, puesto que están relaciones interpersonales se 
desarrollan desde el nacimiento y a lo largo del desarrollo madurativo del infante.  
Por consiguiente, dicho estudio ayudará a abrir un panorama amplio sobre 
el juego y las habilidades blandas, partiendo principalmente de las necesidades 
que presentan los niños durante su aprendizaje, así como también las 
condiciones óptimas para lograr del entornos agradables o influencias del 
exterior, el centro de estudio y nivel, el aspecto cultural, o prácticas deportivas o 
todo lo que se realice en nuestro día a día que regulan las habilidades blandas 
de los niños. Por lo tanto, en el campo pedagógico se debe aceptar que el 
aprendizaje se encuentra ligado al desarrollo biológico normal por edad, algo que 
muchas veces los maestros no respetan y los fuerzan a quemar etapas, de igual 
forma esta investigación servirá de guía para los docentes de nivel pre escolar y 
para los padres de familia quienes deben conocer el valor de la misma.
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Uno de los principales beneficios de esta investigación, es que se podrá 
observar a profundidad el desarrollo de los tipos de juego y las habilidades 
blandas en los niños, así como los aspectos principales que se consideran 
dependiendo del entorno en que se rodea, la crianza y los estímulos que recibe 
del medio externo e interno. De igual forma se brindará un aporte teórico sobre 
las principales variables que se tocará en la investigación; sustentando todo lo 
mencionado anteriormente, comparando las diferentes disciplinas que se ven 
inmersas en esta área ya que va más allá de una explicación de procesos en el 
campo del conocimiento, puesto que hablar de la acción del  juego y el proceso 
de desarrollo de habilidades blandas es dividirlo en dos aspectos diferenciados, 
sino en un objetivo común  o como un nuevo campo emergente de la educación 
y sus características propias para constituirse como un nuevo enfoque basado 
al conocimiento y su influencia en proceso del aprendizaje de los infantes y un 
reaprender de los educadores. 
En el presente estudio se desarrollaron las siguientes preguntas, en función 
a las diferentes problemáticas enfocadas al el juego y el desarrollo de las 
habilidades blandas: el problema general estuvo orientado hacia: ¿Qué relación 
existe entre el juego y el desarrollo de las habilidades blandas en infantes de 
cinco años de la I.E.I San Judas Tadeo de las Violetas, SJL – 2019? Los 
problemas específicos fueron: ¿Qué relación existe entre el juego simbólico y la 
asertividad en infantes de cinco años de la I.E.I San Judas Tadeo de las Violetas, 
SJL – 2019? ¿Qué relación significativa existe entre el juego de construcción y 
la empatía en infantes de cinco años de la I.E.I San Judas Tadeo de las Violetas, 
SJL – 2019? ¿Qué implicancia existe entre el juego de reglas y la tolerancia en 
los niños de 5 años de la I.E.I San Judas Tadeo de las Violetas, SJL – 2019? y 
¿Qué impacto existe entre el juego cooperativo y el trabajo cooperativo en 
infantes de cinco años de la I.E.I San Judas Tadeo de las Violetas, SJL – 2019? 
La idea central y la finalidad del trabajo, son argumentados en los 
siguientes objetivos: el objetivo general fue: determinar la relación que existe 
entre el juego y las habilidades blandas en los niños de 5 años de la I.E.I San 
Judas Tadeo de las Violetas, SJL – 2019. 
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Los objetivos específicos fueron: determinar la relación que existe entre el 
juego simbólico y la asertividad en los niños de 5 años de la I.E.I San Judas 
Tadeo de las Violetas, SJL – 2019, validar la relación que existe entre los juegos 
de construcción y la empatía en infantes de cinco años de la I.E.I San Judas 
Tadeo de las Violetas, SJL – 2019, explicar la relación que existe entre los juegos 
de reglas y la tolerancia en los niños de 5 años de la I.E.I San Judas Tadeo de 
las Violetas, SJL – 2019 y describir la relación existente entre el juego 
cooperativo y trabajo cooperativo en infantes de cinco años de la I.E.I San Judas 
Tadeo de las Violetas, SJL – 2019.  
Las preguntas planteadas de acuerdo a la realidad problemática, sugieren 
las siguientes hipótesis: la hipótesis general fue, El juego tiene correlación 
significativa con las habilidades blandas en infantes de cinco años de la I.E.I San 
Judas Tadeo de las Violetas, SJL – 2019. Las hipótesis específicas fueron: existe 
correlación entre el juego simbólico y la asertividad en infantes de cinco años de 
la I.E.I San Judas Tadeo de las Violetas, SJL – 2019, se demuestra grandes 
avances de correlación entre el juego de construcción y la empatía en infantes 
de cinco años de la I.E.I San Judas Tadeo de las Violetas, SJL – 2019, los juegos 
de reglas tienen impacto significativo en la tolerancia en infantes de cinco años 
de la I.E.I San Judas Tadeo de las Violetas, SJL – 2019 y existe correlación alta 
entre el juego y el trabajo cooperativos en infantes de cinco años de la I.E.I San 
Judas Tadeo de las Violetas, SJL – 2019.   
II. MARCO TEÓRICO 
En la presente investigación se consideró a los siguientes estudios:  
Ponte (2018) realizo su investigación con el propósito de determinar cuales 
son las estrategias que permiten la construcción de roles para lograr el desarrollo 
de las habilidades blandas en niños de cinco años. Luego de realizar la 
evaluación de la dimensión de autoestima mediante el instrumento los resultados 
demostraron que el 36,8% (7) niños(as) están en una etapa de inicio, es decir 
“C”, el 42,1% (8) niños (as) se encuentran en una etapa de procesamiento, en 
un nivel “B” y el 21,1% (4) niños(as) se encuentran en una etapa más avanzado; 
llegando al nivel “A”. 
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En el estudio que desarrollo Ponte (2018) se obtuvo la siguiente conclusión: 
los docentes deben utilizar herramientas innovadoras, una de ellas es el juego a 
través de roles, lo cuales permiten que los niños sean capaces de integrarse y 
socializar con sus pares. Además, es importante que la principal estrategia de 
una maestra sea utilizar actividades motivadoras que estén direccionadas a 
fortalecer la autoestima y la confianza de los infantes.  
Saldaña (2017) desarrollo su investigación con el objetivo de restablecer a 
través del juego las interacciones saludables entre los niños, además de utilizarlo 
como un método de estrategia educativa para lograr el bienestar de todos los 
estudiantes del nivel inicial. Finalmente, se concluyó que: la planificación de las 
actividades educativas permite establecer lineamientos que ayudan a mejorar la 
evaluación de los aprendizajes; Vygotsky (1979) manifestó que la formación de 
las personas, está vinculado con el aporte social de una población, lo que permite 
la adquisición de la identidad y la valoración de las diferentes manifestaciones 
culturales de los diferentes lugares que pueden servir como fuente de 
conocimientos. 
Vásquez (2016) desarrollo su investigación con el objetivo de comprobar 
cómo influye la actividad del pasatiempo de roles en el proceso de interacción 
infantil. Se llego a la conclusión que: al ejecutar la prueba de socialización en el 
taller, se pudo evaluar el nivel de socialización en los niños; los resultados 
demostraron que el taller de pasatiempo influye de manera productiva en las 
actividades lúdicas que los niños realizan, además del uso de materiales idóneos 
para la presentación de los juegos. Finalmente, se utilizó el aporte teórico y 
metodológico de Vygotsky y como también el aporte psicopedagógico de Piaget. 
Camacho (2012) desarrollo su investigación con el objetivo de comprobar 
que conexión existe en un plan de pasatiempo cooperativo y las destrezas 
blandas en las niñas del salón de cinco años. Teniendo como conclusión que 
dicho temario de pasatiempo cooperativos es un método que desarrolla las 
destrezas sociales y comunicativas.  
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Los juegos involucran el trabajo cooperativo y lúdico, mediante las reglas y 
normas establecidas durante el mismo, además del uso de materiales y espacios 
adecuados para lograr que los niños tengan un rol activo durante su ejecución.  
Orozco (2016) desarrollo su investigación con el objetivo de demostrar 
cuanto influye en los alumnos y alumnas del nivel inicial la adaptación de la 
dramatización de un cuento para el proceso de relaciones de parentesco. El 
diseño de investigación fue cuantitativo, de nivel cuasi experimental, 
considerando como dimensiones a verificar y estudiar la mejora de la 
comunicación entre las personas que los rodea, la buena convivencia social y 
sus actitudes de los alumnos. La conclusión a la que se llegó fue que al utilizar 
esta aplicación como estrategia en el dramaticuentos pone a favor el desarrollo 
interpersonal de los alumnos, iniciando los saberes previos y el desarrollo de la 
convivencia social entre ellos. 
Córdoba (2017) desarrollo su investigación con el objetivo de implementar 
las expresiones lúdicas en los juegos, ya que son diseñadas para que los niños 
puedan entender y vivenciar nuevas experiencias de aprendizaje, dando un 
sentido al mundo natural y lo social. Se llego a la conclusión de que el uso de 
actividades de juego es considerado como un medio que propicia espacios que 
se pueden implementar en los colegios para que los niños puedan adquirir 
nuevos conocimientos a través de su autonomía, autoconocimiento y creatividad.  
Ospina (2015) desarrollo su investigación con el objetivo de probar si el 
juego aporta para el desarrollo básico del aprendizaje en el nivel inicial. Se 
confirmó que un 17% hace uso de las actividades en las sesiones de tamaños y 
números, un 33% de los maestros adicionan la actividad del juego para la 
enseñanza de las vocales y la lateralidad, así mismo un 50% de los profesores 
toman a favor otros factores tales como la memoria, la edad de los niños y la 
condición física de cada uno de ellos. Se llego a la conclusión de que, se hace 
útil, el uso del juego como una clave estratégica para la pedagogía del 
aprendizaje del niño de nivel inicial, de modo que, los docentes tienen que 
considerar la importancia del juego dentro y fuera de su centro de labor. 
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Alonso (2015) desarrollo su investigación con el propósito de representar 
las actividades que favorecen a los niños en la integración con sus compañeros, 
respetando las reglas de convivencia dentro del aula. La conclusión a la que se 
llego es que, la actividad del entretenimiento, es un pilar esencial en el 
aprendizaje de los niños siendo una estrategia solo en aquellos juegos donde sí 
se desarrollará un aprendizaje significativo, es por ello, que debemos tener muy 
bien definido de que actividades generan el aprendizaje y de igual manera le 
genere satisfacción al niño. Cabe mencionar que un infante al jugar desarrolla 
satisfactoriamente su proceso cognitivo y socioemocional.  
Leyva (2011) desarrollo su investigación con el objetivo de examinar si los 
juegos son necesarios para el proceso de desarrollo de la autonomía de los 
infantes. Se llego a la conclusión de que: el aprendizaje se transforma en algo 
placentero y estimulante cuando se desarrollan actividades de recreación, donde 
los niños aprenden de forma significativa a través de espacios seguros y 
confiables. 
Tenelema y Proaño (2017) desarrollaron su investigación con el propósito 
de analizar los hábitos que desarrollan destrezas durante la interacción entre los 
alumnos de cinco años. Se obtuvieron los siguientes resultados, al establecer el 
análisis los resultados manifestaron que el 50% de los niños son cooperativos, 
siendo participes de esta habilidad, mientras el 66% algunas veces demuestran 
menos interés a la comprensión de situaciones que suceden en su entorno, el 
70% demuestra empatía al interactuar y practicar las habilidades sociales.  
Por otra parte, el 3% presenta dificultades para realizarlo, siendo así que el 
50% practica el auto control ante reacciones desagradables y el 70% conoce de 
normas de convivencia en la unidad educativa. Se llego a la conclusión de que 
los hábitos determinan la adaptación y el desarrollo de la autonomía, es por ello 
que los niños tienen actualmente habilidades sociales donde socializan con 
personas de su mismo entorno. 
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Las teorías que fundamentan la variable juego son las siguientes: 
El aprendizaje de los niños a presentado cambios durante el transcurso de 
los años, esto involucra el uso de estrategias y métodos que permiten que la 
adquisición de nuevos conocimientos sea más placentero y recreativo, lo cual se 
logra a través del juego y los diferentes momentos de recreación durante el 
desarrollo del mismo.   
En 1855, aparece la primera teoría planteado por el psicólogo inglés 
Herbert Spencer, quien entendió que el juego es un comportamiento natural 
producido por un exceso de energía propio de la infancia y que incide 
positivamente en su desarrollo. Siguiendo esta perspectiva, el psicólogo alemán 
Karl Groos (1901) señalo que: El juego es una actividad preparatoria para la vida, 
por ello es necesaria para la adaptación, desarrollo, consolidación y despliegue 
de necesidades de actividad del individuo, impulsadas por el propio instinto 
interno y sin ningún fin exterior.  
Del mismo modo en la escuela psicoanalítica, Freud, Erikson y Winnicott 
definieron al juego como un lenguaje inconsciente, siendo una vía de 
comunicación aquellos procesos que forman parten de la vida cotidiana. El 
lenguaje del niño es el juego, y lo consideran un medio para expresar y satisfacer 
sus necesidades. Chateau (1958) aseguro que: La diversión simboliza una 
estrategia primordial en el avance del niño, estando ligado al crecimiento 
cognitivo, motriz, social y afectivo del niño. Es necesario rescatar que los niños 
deben recibir estímulos favorables para su aprendizaje y entornos seguros para 
participar activamente durante su desarrollo.  
Piaget (1945) manifestó que: Las distintas formas en el que se obtiene el 
juego, previo al proceso de desarrollo infantil, son facetas de transformación que 
sufren estructuras intelectuales. Vygotsky (1982) afirmo que: Durante el juego, 
los niños utilizan su imaginación como una pieza clave para lograr la regulación 




Freud (1908) sostuvo que: A través de la actividad del juego, como un 
medio recreativo e imaginario, los infantes poseen una potencialidad para 
manifestar su alegría y adquirir conocimientos a través de experiencias 
vivenciales. Para contrastar lo mencionado por Freud, Winnicott (1971) definió el 
juego como un aspecto de forma natural y universal, sustentando que el juego 
es un logro.  
Para que un niño juegue, son necesarias las condiciones, teniendo un buen 
ambiente, también influirá el primer contacto social, la mamá es la prístina 
persona que el infante conoce y toma relación desde el vientre, luego se extiende 
a otras personas y al mundo social en un futuro porvenir. 
La Real Academia de la Lengua Española explico que la acción del juego 
produce en los niños alegría, así como en la persona que realiza dicha acción. 
Nos dice que los juegos infantiles tienen un modo de procesar el conocimiento 
sin tener ningún problema, por ello, mientras los niños juegan, se genera un 
aprendizaje informal, sin necesidad de tener en la ejecución del juego a un 
adulto. Al experimentar el juego, es útil que un niño utilice las destrezas 
mentales, como las físicas facilitando el proceso de las habilidades resaltado 
como primer actor al niño. 
El niño preescolar, al divertirse jugando, crea una conexión con el mundo y 
con su entorno que le ayuda en las manifestaciones de su comportamiento 
siendo un niño espontáneo y libre, a la vez fortalecerá su lenguaje por medio del 
juego, él se relaciona y se explaya con las personas permitiendo comunicarse, 
mencionando sus pensamientos e ideas. 
UNICEF (2008) en una publicación manifestó que:  
El deporte, y la recreación mediante el juego, tienden a fomentar el fortalecimiento 
del organismo evitando enfermedades, siendo un elemento de importancia ya que 
prepara al niño desde la temprana edad y futuro aprendizaje, disminuyendo algún 
síntoma de estrés o depresión; también trabaja con la mejora de la autoestima, el 
tabaquismo reduciendo la delincuencia. (p. 1). 
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Por lo tanto, se resalta la importancia del gozo que el niño presenta 
mediante el juego, siendo beneficioso para su crecimiento, siendo niños sanos y 
fuertes, además que, se trabajará en el aspecto psicológico siendo niños con 
una buena autoestima. 
Tipos de juegos 
Juego simbólico 
El juego simbólico facilita la comprensión y la asimilación del niño para con 
su entorno, es donde el infante pone en práctica sus conocimientos sobre 
aquellos roles sociales, lo que le ayudara a la imaginación creativa y a desarrollar 
el lenguaje. 
 Esto nos quiere decir que, en el juego el niño aprende a crear y se imagina 
roles que ya desarrolló o lo vivió en el hogar. Cabe decir que el juego simbólico, 
en la primera etapa de vida de un niño, se puede observar de la manera como 
ellos juegan, ya que su conducta refleja lo positivo o negativo de las actividades 
didácticas ya trabajadas. 
Bruner (1984) señalo que: 
Como característica especifica de la recreación simbólica el proceso en un 
“escenario lúdico”, el niño puede recrear las acciones de la vida diaria, presentando 
coherencia y teniendo una visión donde el niño muestre en público su mundo interior 
(p. 16). 
Por lo tanto, mediante el juego simbolito el niño expresa su vivencia, dando 
a conocer lo que expresa de una manera coherente y dejando salir su ser interior. 
Pilz (2011) sostuvo que: 
Vygotsky le da importancia al juego de los niños, dejando de lado que el juego es 
simplemente un placer para el niño, resaltando que el juego es la representación de 
la satisfacción de ciertas necesidades que tiene el niño (p. 30). 
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El juego es apreciado como el pilar más necesario en la edad de un niño, 
porque representa un papel fundamental en su vida, donde ayuda a que el 
infante se exprese manifestando necesidades o problemas que pueda tener, es 
por ello, que el niño jugando se siente feliz y adquiere una buena experiencia en 
su relación con los demás. 
Juego de construcción 
Los beneficios que aportan los juegos de construcción estimulan el 
crecimiento de la imaginación en los infantes. Favoreciendo el estímulo de 
diversos tipos de habilidades cognitivas, como la orientación espacial y la 
percepción. 
Cabe resaltar que estos juegos brindan beneficios a los niños cuando crean 
o construyen su imaginación expresando lo que le agradó, esto favorece mucho 
en su aprendizaje cognitivo. 
Piaget (1959) afirmo que: “El niño en la segunda y tercera etapa de su vida, 
inicia el juego de construcción, de la misma manera se emplea simultáneamente 
los demás tipos de juegos. Mientras el pasar de los años los juegos van 
evolucionando de manera que cada juego es ejecutado de acuerdo con la 
capacidad y al desarrollo de cada niño” (p. 38). 
 Por lo tanto, el juego de construcción tiene una relación en toda la vida del 
ser humano, ya que en el proceso de vida los niños van madurando, tienen 
control corporal y desarrollan habilidades de creatividad.  
Se puede denominar al juego de construcción como un espacio donde los 
niños vivencian a través de la exploración de estos materiales. El aspecto real 
de algunos elementos de la vida formas, objetos, representación de sectores que 
son valoradas por su creatividad como también por lo social, ya que le permitirá 
relacionarse con otros exponiendo su creatividad. 
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Cabe resaltar que, es durante el juego en el espacio de construcción, donde 
los niños empiezan a crear arte y dan rienda suelta a su imaginación, ya que 
pueden dramatizar y vivenciar jugando, de esa manera podemos observar y decir 
que estos materiales son benéficos para los estudiantes durante la primera 
infancia. 
Juego de reglas 
Son un conjunto de normas y acuerdos que pueden proponer los niños 
durante el juego, a la vez, son componentes socializadores que instruyen a los 
participantes a seguir respetando las reglas, como respetando los turnos, 
considerando las opiniones y acciones de los demás. Todos los juegos que 
implican una interacción con los otros traen consigo reglas o normas que facilitan 
la convivencia, tolerancia y respeto entre los niños.  
Dicho así, Red Cenit (2017) sustento que: “En el desarrollo psicoevolutivo 
de la etapa infantil, el juego de regla estimula a que el infante saque a relucir su 
desarrollo del habla, madurando su razonamiento como el de la memoria. 
Potencializando por medio de ello sus competencias como sus capacidades” (p. 
1). 
Este modelo de entretenimiento potencia a que el niño estimule y avance 
fácilmente su proceso de lenguaje, favoreciendo también a que usen la memoria 
para razonar, teniendo en cuenta su atención, de igual manera hará que se 
comuniquen, negocien y escuchen los pormenores del juego, ello llevará a 
fomentar el desarrollo del lenguaje expresivo.  
Red Center (2017) afirmo que:  
Para la edad de 4 y 5 años los niños comienzan a relucir aquellos detalles como el 
de ponerse en el lugar del otro. Tomando como iniciativa el ayudar a su prójimo y 
haciendo respetar aquellas normas impuestos de dicho juego. El ganar o perder 
muchas veces resulta frustrante para un niño egocéntrico, es por ello que desde 
muy temprana edad los niños deben recibir estímulos favorables para lograr un 
equilibrio emocional (p. 1). 
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Cabe decir, que el niño tiene que saber que el juego tiene reglas sencillas, 
y aprender a jugar sanamente, ya que deben controlar sus emociones ante 
cualquier situación presentada. 
Juego cooperativo 
Son aquellas proposiciones que ayudan a reducir las muestras de 
agresiones físicas como verbales estimulando a una toma de conciencia, 
practicando la cooperación, solidaridad y comunicación en las recreaciones 
grupales; sin excluir, sino que integran, fomentando la colaboración en unión y 
ayuda al prójimo, mientras que la cooperación de los demás integrantes es 
necesaria para alcanzar una meta u objetivo común. Promueve la participación 
de todo el grupo, resaltando los objetivos colectivos sobre logros y metas 
propios.  
Los seres humanos tienen distintos comportamientos y tienen la 
potencialidad para aprender como la de no aprender, muchas veces 
perjudicando a un grupo donde pertenece, puede tener diferentes valores a la 
hora de formar un grupo, puede ser sobresaliente, solidario o violento cuando 
algo no está saliendo bien.  
Las actitudes como los comportamientos, son productos de valores ya 
expuestos y también trabajados desde temprana edad, la cual muchas veces 
trae dificultades mediante su proceso de crecimiento si ellos no son estimulados 
desde la niñez. 
Alaníz (2013) expreso que:  
Los juegos de cooperación pretenden reducir la concentración de acometividad en 
los juegos, sensibilizando actitudes de participación, así como la de comunicarse y 
crear un compañerismo, entre otros valores más. Facilitan el descubrimiento con los 
demás y la aproximación a una mejor comunicación y relación (p. 17). 
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En el juego cooperativo se propone la participación grupal para llegar a una 
sola meta asegurando que todos participen en conjunto, jugando sin ningún 
apuro para alcanzar un solo resultado; y no preocuparse en los resultados, la 
finalidad se basa a que todos participen. Partiendo de un nivel educativo, lo que 
se busca es que todos participen, utilizando las destrezas y habilidades para 
lograr cumplir objetivos designados.  
Además, son juegos grupales donde los integrantes son más de dos 
jugadores, que buscan que cada uno de ellos se esfuerce por demostrar su 
desempeño teniendo como meta principal que todos participen, así ganen o 
pierdan. Los participantes tienen que ser cooperativos, pues mediante los juegos 
se van formando un pacto o unión entre personas o grupos sociales para lograr 
un fin común. Ello también abarca el juego en coordinación donde los 
participantes eligen decisiones en conjunto. Por lo tanto, cooperación significa 
realizar actividades conjuntas con el propósito de trabajar en equipo. Con un fin 
de resaltar la cooperación como norma establecida ante un juego o actividad 
dada.  
Implicancia del juego en el aprendizaje 
El juego por naturaleza, hace que se necesite de un espacio donde los 
niños puedan desenvolverse y del mismo modo despierten su interés por el 
juego, así mismo desarrollen su aprendizaje, favoreciendo a que aprendan y 
descubran situaciones de conflicto donde puedan resolverlo y sobresalir por sí 
mimos. 
Piaget (1956) indico que: “A través del juego el infante forma su inteligencia, 
representando una asimilación funcional donde se incorporara nuevas 
informaciones como experiencias e ideas de la realidad” (p. 1). 
La etapa sensorio motriz, es un periodo muy relevante que se desarrolla 
desde el nacimiento a través de los reflejos que se manifiestan en los niños, esta 
etapa permite la experimentación y la maduración del pensamiento.  
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A nivel emocional, acceder a que el infante se identifique y también a los 
demás, favorece la confianza; a nivel social, promueve la cooperación y 
compartir entre sus compañeros, amplía el conocimiento del mundo social del 
adulto; a nivel sensorio motor, estimula el desarrollo de todos los sentidos y el 
desarrollo de habilidades motores finas y gruesas; a nivel cognitivo, desarrolla el 
pensamiento abstracto, la perseverancia y la concentración; a nivel lingüístico, 
Jerome Bruner, señalo que: los niños necesitan de la comunicación para jugar, 
por lo que su práctica los estimula a usar un lenguaje cada vez más coherente; 
a nivel moral, aprende a ser solidario y reconoce el bien y el mal en sus juegos. 
El juego infantil, es la actividad recreativa esencial de todo ser humano y 
sirve como estrategia para el aprendizaje. De esta manera se crea el desarrollo 
del juego didáctico, implicando el planteamiento del juego como objetivo para 
adquirir nuevos conocimientos; así como las habilidades son capacidades que 
todo niño debe adquirir para la solución de problemas, dificultades y conflictos 
que pueden existir durante el momento de diversión. 
El pasatiempo, es un pilar de la enseñanza porque estimula al ser humano 
a la acción, la reflexión y la expresión. Todos los niños hacen uso del juego de 
forma espontánea, siendo una acción inocente, disfrutando de su alegría y 
diversión construyendo sus propios aprendizajes mediante ello. El conocimiento 
que se adquiere jugando queda grabado en la memoria del niño, cuando este 
juega, su aprendizaje es más efectivo porque disfrutan lo que hacen y se 
relacionan dejándose llevar por sí mismos. 
En el aula los diferentes tipos de juego son beneficiosos para el niño, puesto 
que, este aporte beneficia de manera positiva en el aprendizaje educativo y en 
lo personal.  Estas estrategias contribuyen a una forma de incentivar a que los 




El emplear el juego como una herramienta para la enseñanza, es un punto 
a favor para los docentes ya que, al aplicarse dinámicamente en las actividades 
motivadoras durante las actividades de clase, permite que el desarrollo de la 
clase sea más emocionante. Para potenciar el aprendizaje de un niño es 
necesario partir de sus necesidades y contexto, de esa manera se podrá llegar 
a ellos y brindar un aprendizaje significativo. De lo contrario, si en el cierre de 
dicha actividad se emplea el juego sirve para medir cuanto aprendió o que 
aprendió el niño. Creando y haciendo de ello un ambiente donde se permita al 
estudiante el uso de estrategias para potenciar el trabajo cooperativo. 
Juego y maduración del pensamiento.  
El juego inicia de manera natural desde muy temprana edad, a partir de las 
manifestaciones afectivas de los infantes para con sus padres, mostrando una 
sonrisa o jugando, lo que permite lograr una estabilidad emocional.  
Según, Groos (1902) “El uso del juego, es material de estudio psicológico, 
dando resultados valiosos sobre las distintas manifestaciones del pensamiento 
de un niño y el proceso de maduración del mismo” (p. 1). 
Así mismo, podemos decir que tanto el juego, como el pensamiento y las 
actividades, son mecanismos que benefician el desarrollo y transformación de lo 
que aprende un niño. Siendo método de investigación durante el transcurso de 
su desarrollo evolutivo. 
Es necesario que una actividad que involucra jugar sea placentera para un 
niño ya que le permitirá desarrollar su aspecto cognitivo y afectivo. El juego libre 
por naturaleza permite que los niños aprendan progresivamente de acuerdo a su 
estado de maduración; muchas veces se dice que el jugar por jugar no es 
beneficioso para el niño porque no aprende de ello, siendo un decir erróneo ya 
que también es rentable porque el niño desarrolla su creatividad y mediante el 
expresa sus vivencias con sus familiares o con su entorno. Por medio del juego 
un niño comprende las distintas formas de ver las cosas, al igual del cómo 
realizarlas; reconocen las reglas o pautas de un juego, así como dejar que otros 
jueguen con él.  
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Los diferentes tipos de juegos en general simbolizan un grupo de desafíos, 
los cuales forman parte de la motivación y atención infantil; además es necesario 
que estos desafíos se conviertan en logros que sirvan como experiencias 
favorables, para el desarrollando de diferentes modos y estilos de pensamiento.  
Por medio del juego los niños engrandecen su pensamiento, estimulando 
su ilusión, creando situaciones donde ellos ponen en práctica sus saberes 
previos, lo cual estimula el desarrollo cognitivo y afectivo del niño.  
La actividad de jugar es la manera que tienen los niños para poder 
expresarse, y en el que se muestran tal como son. Es un movimiento innato que 
les accede a estudiar y conocer nuevas experiencias.  En consecuencia, el juego 
permite tener una forma propia de ver las cosas, poseer un ritmo, orden y 
armonía. Las experiencias que conlleva el juego, son muy valiosas para la 
estimulación del cerebro, ya que es un órgano que avanza a través de la unión 
que se dan entre las neuronas.  
Por otro lado, durante el juego los niños pueden adquirir sensaciones 
favorables para desarrollar su autonomía, como: experimentar sueños, deseos y 
comunicar sus estados de ánimo. 
En cuanto a la variable habilidades blandas estas son las siguientes teorías: 
Las emociones como reacciones representan un papel importante en la 
comunicación de nuestras intenciones a otras personas, y sirven de guía 
cognitiva interna y externa; además nos ayudan a comunicar a los demás 
determinadas señales que también pueden servirles de guía. Sin duda alguna, 
este concepto tiene mucha relevancia para el ámbito educativo, puesto que los 
niños deben aprender a regular sus emociones a través de las diferentes 
actividades con el acompañamiento oportuno de un adulto.  
En los últimos años se ha dado énfasis al aprendizaje socioemocional 
durante la primera infancia, esto debido a que si los niños adquieren 
competencias que permitan lograr una interacción saludable, lograran un 
adecuado desarrollo integral en lo cognitivo, social y emocional. 
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Obando, Ibarbalz y Gómez (2018) afirmaron que: 
En el mundo actual, las denominadas “técnicas flexibles” tales como la empatía, la 
comunicación asertiva, la tolerancia, la experiencia, y la iniciativa pacífica de 
desacuerdos, son fundamentales para desempeñarse en trabajos grupales. 
Recogiendo una ventaja de los juegos que apuntan al desarrollo de esas destrezas, 
constituyendo a una eficaz herramienta para aprender a trabajar en equipo (p. 38). 
Las habilidades blandas, son aquellas cualidades de una persona que 
acceden a relacionarse con otras de una manera positiva. Aportando a la 
interacción de su forma de ser, comunicándose, siendo una persona sociable 
con los que lo rodean. 
Por lo tanto, las habilidades blandas como: (empatía, comunicación 
asertividad, tolerancia, la experiencia y la solución de problemas en forma 
pacífica) favorecen fundamentalmente al desarrollo del trabajo en equipo. 
Para lograr la máxima potencialidad que es el de alcanzar las habilidades 
blandas, se debe desarrollar en los niños los acuerdos, el control inhibitorio, la 
resolución de problemas, el desarrollo ético, las habilidades sociales y como 
resultado se habrá formado niños exitosos con una seguridad que les permitirá 
alcanzar sus objetivos en su día a día. 
Tipos de habilidades blandas 
Las habilidades blandas, es la capacidad que permite a la persona 
interactuar con otras de menara efectiva, es la capacidad que ayuda a dar 
solución a una situación problemática permitiendo resolver de manera pacífica a 
través de la expresión de los sentimientos con una actitud positiva respetando 
las opiniones de los demás. Estas actitudes son necesarias para poder 
interactuar con los demás de forma positiva. 
Gardner (1983) manifestó que: “Las habilidades blandas se refieren a los 
diferentes prototipos de inteligencia que las personas poseen, dentro de ella 
sobresale la inteligencia interpersonal que comprende la capacidad del infante 
para descubrir sus distintos estados de ánimo” (p. 1). 
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Así mismo se puede afirmar que existen tipos de habilidades blandas que 
aportan al ser humano a conocerse a sí mismo y relacionarse con sus 
semejantes, desarrollando su inteligencia interpersonal. 
Montessori (1986) afirmo que: “Es importante el momento del 
entretenimiento como una herramienta para la enseñanza del niño, ya que este 
le brindará la seguridad en sí mismo y permitirá una adecuada relación afectiva 
entre personas que no son familia” (p. 1). 
El concepto de tipos de habilidades blandas involucra que las personas 
interactúen de una manera positiva con su entorno social, siendo beneficioso a 
los seres humanos desde su niñez. El ser humano necesita vivir en sociedad y 
relacionarse con sus pares, para interactuar de forma efectiva y en función de un 
desarrollo personal, como social y así, fomentar las habilidades en diferentes 
aspectos.  
 Las habilidades sociales básicas son: asertividad, empatía, tolerancia y el 
trabajo cooperativo; todas estas capacidades son importantes a lo largo de 
nuestra vida. 
Asertividad 
Según, los especialistas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
España (2004): “Es aquella característica o habilidad personal que permite 
socializar, consiste en interactuar con otras personas, compartir opiniones, 
pensamientos o sentimientos de uno mismo. Así mismo, como también conocer 
los derechos personales de los otros, teniendo en cuenta la honestidad y la 
consideración” (p. 1). 
Lo mencionado en el párrafo anterior, permite rescatar que la asertividad, 
es un componente esencial del cual necesitamos para convivir de forma positiva, 
además es una forma de interactuar en sociedad. Expresando las opiniones que 
uno desea comentar, sentimientos que puedan sentir, así mismo para 
relacionarse con los demás y convivir en un ambiente agradable. En el desarrollo 
de la socialización un niño, aprende a ser asertivo llevando a si un estilo de vida 
social sano y educativo. 
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Weisinger (2017) afirmo que: 
La asertividad, son destrezas sociales que une aquellos pensamientos y actitudes 
que aportan al estímulo de autoformación como persona y así como a defender los 
derechos propios, respetando a los demás sin agredir a otros ni permitir que los 
otros nos agredan. La asertividad nos permite comunicarnos siendo honestos, con 
el decir de nuestras ideas defendiendo los derechos sin que se perjudique a nadie 
(p. 76). 
En este sentido, la asertividad es la habilidad de poder comunicarse con 
los demás de manera positiva y equilibrada, en el caso los niños para poder 
desarrollarla se necesita diversos métodos dinámicos para llegar a fomentar la 
comunicación adecuada con su entorno. 
Por otro lado, en la actualidad es normal que un niño presente dificultades 
al afrontar un problema con sus semejantes, en esta situación, es el adulto que 
debe guiar con su comportamiento y fomentar esta habilidad tan esencial para la 
vida de todo ser humano. Para ello, debemos formar equipo con él, porque es 
necesario ofrecerle distintas alternativas de conductas ya que le permitirá al niño 
confiar en sí mismo en la toma de decisiones. 
Empatía 
Esta habilidad permite comprender aquellos problemas de sentimientos o 
necesidades de los demás, ocupando el lugar de otro y así poder contestar 
satisfactoriamente las respuestas en el lado emocional. 
Esta habilidad en la escuela activa, permite lograr un avance en el nivel de 
comprensión, emoción y la conducta para llegar a ser asertivos. Es por ello, que 
se puede afirmar que esta habilidad facilitará la comprensión del comportamiento 
de los demás, permitirá mantener un diálogo con una interacción positiva 
buscando acuerdos de mutuo beneficio. 
Ocampo (2018) menciono que: 
La empatía es una aptitud intelectual de emociones que accede ponerse en el lugar 
de otro y mostrar lo que siente, además las observaciones son emotivas y se llega 
a experimentar emociones que nunca has y las conclusiones serán distintas (p. 10). 
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Por esta razón, para poder desarrollar esta habilidad en un niño, es 
necesario enseñarle, explicarle y ayudarle a comprender que, si existe alguna 
equivocación en sus acciones, debe aprender a pedir disculpas. 
Gómez (2016) afirmo que: "El primer y el segundo año de vida son 
esenciales para establecer un vínculo afectivo positivo” (p. 40).  Por lo tanto, los 
niños que desarrollen esta habilidad llegarán a tener mayor facilidad para 
desplegar conductas sociales adecuadas. 
Tolerancia 
Según una publicación realizada por los especialistas de la Asociación 
Mundial de Educadores Infantiles (2019) “Es un carácter personal donde la 
actitud es la cualidad que establece el respeto a las opiniones e ideas, como las 
creencias, aunque estas sean diferentes es respetado y es considerado por las 
demás personas" (p. 1). 
Principalmente se basa en el respeto hacía el otro y hacía sus ideas, es 
una actitud fundamental que permite aceptar las diferencias de otras personas y 
ser tolerante.  
Para poder establecer un vínculo con los demás es necesario que los niños 
desde muy pequeños desarrollen distintas habilidades que permitan en primer 
lugar escuchar las diferentes opiniones de sus compañeros, permitiendo de una 
mejora en la integración social. Es de suma importancia que los infantes desde 
pequeños reconozcan y aprendan el valor de la tolerancia, puesto que ello les 
ayudará a promover una relación positiva durante su crecimiento. 
Se pueden desarrollar de diversas maneras como, por ejemplo, por medio 
del juego, actividades, cuentos, historias, conociendo diferentes culturas, 
compartiendo, etc. Además, nos servirá para enseñarles de una forma dinámica 
y divertida para ellos. 
En definitiva, es fundamental que en las aulas de los centros educativos 
trabajen este valor significativo, de modo que los niños aprendan a valorar el 
convivir en armonía, aceptando las diferencias de otras personas, su color de 
piel, su origen, su cultura etc. 
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Trabajo cooperativo 
Según Pérez (2012) el trabajo cooperativo: “Es una organización básica 
que ayuda a los miembros de una comunidad a interactuar, teniendo como 
objetivo alcanzar una interacción inmediata. La relación que se inicia a partir del 
trabajo deja como fruto un nuevo aprendizaje en cada uno de los participantes” 
(p. 9). 
Esta estrategia del trabajo cooperativo es un valor muy importante, ya que 
promueve la formación de la responsabilidad y la comunicación. Cabe resaltar 
que el trabajo en equipo es una estrategia que permite socializar, además, 
favorece el crecimiento del trabajo solidario, empleando el desarrollo social para 
que genere la confianza en uno mismo, como también en los otros miembros del 
equipo. 
Para que los niños sean colaboradores y cooperativas, es necesario que 
desarrollen valores; en esta tarea significativa están involucrados los padres y 
educadores, empezando por el modelo, ya que ellos se convierten en guías 
desde el primer momento de interacción con el niño; se deben realizar ejercicios 
y técnicas que ayuden a desarrollar este valor tan esencial para el ser humano.  
Los infantes cuando ayudan se relacionan y son más sociables, aunque 
ello puede ser difícil, también puede ser divertido; una manera para hacer que la 
cooperación sea divertida es planificar actividades que motivan a los infantes a 
trabajar juntos. Es una destreza importante que los niños utilizarán a través de 
sus vidas, de modo que, se desempeñarán mejor en la casa, la escuela y con 
sus compañeros. 
Implicancia de las habilidades blandas en el aprendizaje 
Los niños tienen la capacidad para adaptarse al entorno donde se 
desarrollan día a día, practicando su autonomía, lo cual permite en ellos lograr 
un equilibrio emocional. Es valioso relacionarnos unos a otros, porque promueve 
la creatividad y permite la construcción de un conjunto de habilidades que 
generan seguridad en cada aérea de todo ser humano tanto lo social, escolar, 
laboral, personal y sentimental. 
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A raíz de lo mencionado en el párrafo anterior, se puede afirmar que la 
cooperación como trabajo común en relación con dos o más integrantes, es una 
herramienta clave para que los niños aprendan en conjunto, ya que, beneficiará 
diversos aspectos de su vida. Los juegos grupales son beneficiosos para 
aquellos niños que no practican el incluir a otros en los juegos, favoreciéndoles 
a estimular sus valores y el relacionarse con sus semejantes. 
Relación del juego y habilidades blandas con el currículo nacional 
Las variables de estudio mencionadas están asociadas al área de personal 
social, dentro de ella, se desarrollan las siguientes competencias: 
Como primera competencia se encuentra construye su identidad, el cual 
inicia en el proceso del autoconcepto, es decir, a través del conocimiento de si 
mismo y la interacción con sus pares y padres construirá su identidad, así mismo 
reconocerá sus características personales, preferencias, gustos, habilidades y 
destrezas.  
Las capacidades que deberá lograr según el currículo nacional, es el de 
valorarse a sí mismo y equilibrar adecuadamente sus emociones para que pueda 
desenvolverse en distintas situaciones vivenciales de la vida cotidiana. 
Los estándares de aprendizaje que enmarcan esta área están vinculadas a 
la construcción de la identidad de los infantes como: Desarrollar aquellos 
aspectos que lo hacen único; Reconocer sus rasgos físicos, del mismo modo sus 
cualidades e intereses, deseos, preferencias y gustos; Apreciar el valor de la 
familia y la interacción en grupo; Practicar hábitos saludables y reconocer que 
son necesarias para su salud; y Deberá ser autónomo en las distintas actividades 
que debe realizar siendo capaz de tomar sus propias decisiones en sus 
posibilidades y pensar así mismo en los demás.  
El niño expresa su propio ser mediante sus emociones y reconoce el motivo 
que las originan. Indaga y da aceptación a que un adulto lo acompañe. 
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El niño tendrá que lograr los siguientes desempeños: 
Reconoce aquellos intereses, gustos propios, características físicas y 
cualidades en el que puede desenvolverse; participa en diversos tipos de juego 
o asume varios roles de sus vivencias, sin apartar distinciones con respeto al 
género; se reconoce como un integrante más de su familia, así como también en 
su grupo de salón, como la de su centro educativo.  
Comparte lo que ha vivido y momentos que fueron importantes en su vida 
familiar; es el primero en tomar la decisión de avanzar en acciones de su 
cuidado, de una posición independiente, y da valor a la iniciativa de sus acciones. 
Organizarse con los amigos del aula y realizar diversos movimientos de juego 
del día a día, favorecerá al desarrollo donde expresará sus distintas emociones; 
utilizará su voz, expresión y diversas actividades corporales que le permitirá 
identificar como se originan. Examina los sentimientos de los otros y muestra 
afinidad, como desacuerdos o inquietud por los demás; buscará el 
acompañamiento y consuelo de un adulto cuando se encuentre en situaciones 
que lo requiera. Utilizará la comunicación para expresarse, así como también 
decir lo que le ocurre. 
Como segunda competencia se encuentra, convive y participa 
democráticamente en la búsqueda del bien común; en el nivel inicial esta 
competencia está enfocada desde el nacimiento del niño; cuando convive y 
participa a partir las interacciones afectivas que acepta de las personas de su 
entorno. 
Cabe mencionar que a partir de la competencia mencionada se generan 
capacidades estas son: interactuar con todas las personas de su entorno social; 
construir normas, asumir acuerdos y leyes, así como, participar en acciones que 
promuevan el bienestar común.  
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Dentro de los estándares de aprendizaje que componen esta competencia 
sé afirma que los niños tendrán que lograr convivir y participar democráticamente 
cuando tomen la iniciativa e interactúen con sus compañeros de manera 
respetuosa, interesándose por saber y reconocer sobre las diferentes 
manifestaciones culturales y valorar las características de cada presente en su 
entorno. 
Así mismo, ejecutará los siguientes desempeños como: relacionarse con 
los adultos de su entorno, realizar acciones de juego con los otros niños e 
integrarse en actividades que impliquen el trabajo en equipo en el aula. Proponer 
distintas ideas de juego, así mismo establecer sus propias normas. Dialogar e 
interactuar con el grupo proponiendo el juego y establecimiento de reglas, del 
mismo modo; recreara las actividades cotidianas con sus amigos del aula y se 
rescatara tomando interés por el valor de compartir distintas costumbres de su 
familia como la de sus compañeros y a conocer sus lugares de procedencia.  
Además, las actitudes y comportamientos deben estar orientados hacia el 
cumplimiento de los acuerdos, como: colaborar con el orden, el cuidado de los 
materiales y la limpieza dentro del aula, así mismo se debe procurar el bienestar 
de todas personas del entorno de aprendizaje. 
Los dos enfoques del área de personal social están relacionados como 
segunda variable, el desarrollo personal que viene hacer el proceso continuo de 
transformación: biológica, cognitiva, afectiva, comportamental y social, a lo largo 
de toda la vida; y ciudadanía activa, el cual nos menciona sobre los derechos de 
todo ciudadano y la responsabilidad que da en convivir en democracia, a las 
acciones que hacen que nuestro mundo sea un lugar donde exista la 
convivencia. 
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III. MÉTODOLOGÍA 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Esta investigación fue de tipo aplicada, de nivel correlacional y con un 
diseño no experimental. Hernández (2014) afirmo que: Una investigación de 
nivel correlacional se desarrolla a través de la búsqueda de similitud o 
coincidencia que existe entre las variables de un estudio, teniendo como punto 
de partida el objetivo de estudio y el nivel en el cual se llevara a cabo. 
Por otro lado, se utilizó un diseño de estudio de corte transaccional o 
transversal, el cual hace énfasis a que solo en un momento establecido se podrá 
recolectar los datos para posteriormente ser analizados. El propósito de este 
método radica principalmente en el análisis y la descripción de las variables de 
estudio. 
Así mismo, el presente estudio fue desarrollado con la finalidad de 












Nota. Esquema de diseño no observacional de nivel correlacional. Tomado de Peña (2012).
Figura 1  
Esquema de diseño no observacional de nivel correlacional 
Donde: 
M = Muestra 
O1 = Observación de la V.1. 
O2 = Observación de la V.2. 
 r = Correlación entre dichas variables 
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a través de ello, 
los niños se 
relacionan con 




con los otros y 
así mismo 
conoce el 
mundo que le 
rodea” Ruíz 
(2017, p. 6) 
Juego 
simbólico 
Representa de forma 
simbólica los diferentes 
roles y situaciones del 
mundo que les rodea.   
Modela con Play-Doh el personaje del cuento contado. 
Dramatiza en forma autónoma al escuchar la canción del personaje del cuento contado. 
Arma rompecabezas en forma autónoma del personaje del cuento contado. 
Crea el personaje del cuento contado utilizando diversos materiales reciclados. 
Juego de 
construcción 
Forma objetos a partir 
de piezas sueltas 
creativamente y en 
equipo.  
Juega y arma rompecabezas de cajas con imágenes de animales. 
Construye con bloques de madera casas y objetos. 
Diseña con legos diferentes creaciones innovadoras de edificaciones. 
Crea cohetes con ayuda de los conos de papel toalla y papel higiénico. 
Juego de 
reglas 
Acepta y cumple 
normas de juego, 
desarrollando su propia 
responsabilidad.  
Juega mundo siguiendo las reglas. 
Realiza juegos motrices usando lentes de liga negra y siguiendo las instrucciones. 
Realiza juegos auditivos para conformar equipos por sonidos onomatopéyicos. 
Realiza juegos tradicionales donde deben vivenciar el respeto de las reglas y normas. 
Juego 
cooperativo 
Incrementa y práctica 
normas de juego 
desarrollando su propia 
responsabilidad. 
Realiza juegos de jalar la soga usando estrategias de colaboración. 
Vivencia juegos de vasos formando torres ayudándose al trabajar en equipo. 
Cooperan para lograr que no caigan las pelotas saltarinas al mover su paracaídas asignado. 
















sus opiniones e ideas, 
así como sus 
incomodidades. 
 
Resuelve el desenlace de cuento adelantándose en proponer el final. 
Toma decisiones y planifica para lograr ganar en el juego de michi. 
Elige y construye un sándwich creativo. 
Demuestra planificación estratégica al jugar al pim pom. 
Empatía 




Demuestra empatía con sus compañeros al mencionar cualidades con el juego del ovillo. 
Evidencia empatía cuando sus compañeros lo necesitan en el contexto de un juego de retos y competencias de carreras motoras en 
carretillas. 
Demuestra autonomía en ayudar en situaciones de conflicto como el juego de san miguel. 




presentadas en las 
actividades. 
 
Juega a las sillas y comprende cuando debe sentarse. 
Busca lograr en equipo las llaves que abrirá el candado mágico. 
Demuestra tolerancia al trasladar globo con agua en una paleta.  




individual y   grupal. 
Demuestran compañerismo al tratar de llegar al otro lado del aula junto con sus compañeros en el juego de las postas con pañuelos. 
Dramatiza en equipo después de haber escuchado un cuento. 
Arma rompecabezas en equipos. 
Forman palabras al unirse cooperativamente puesto que cada niño tiene una letra. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
El total de niños que pertenecen a la I.E. en la cual se desarrolló esta 
investigación fueron 278, ellos pertenecen a la población seleccionada para este 
estudio.  
Según Icart, Fuentelsaz y Pulgón (2006) Una población, es aquel grupo que 
posee diferentes características o diversas propiedades que son medios de 
estudio para una investigación. 
Muestra 
La muestra delimitada para esta investigación fue de un total de 100 
infantes de cinco años, de ambos turnos, de la Institución Educativa Inicial en la 
cual se está desarrollando este estudio. Para obtener esta muestra se utilizó, 
una formula preliminar para una muestra finita y criterios de exclusión e inclusión. 
Criterios de inclusión:  
• Infantes que asisten regularmente a las aulas. 
• Infantes como niña o niño. 
• Infantes con edades de cuatro y cinco años. 
• Infantes que no son invidente. 
Criterios de exclusión: 
• Infantes maduros de cinco años. 
• Infantes menores de cuatro años. 
• Infantes con alguna incapacidad mental. 
• Niños con faltas de inasistencia. 
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n= Tamaño de la muestra que se desea encontrar = 100 
N= Tamaño de la población de estudio = 135 
Z= Nivel de confianza =1.96 
P = probabilidad de varianza = 0.5 
e= margen de error =0.05 
 
Reemplazando valores tenemos: 
n=       135 x 1.962 x 0.5 (1- 0.5) 
      (135-1) 0.052 + 1.962 x 0.5 (1- 0.5) 
n=       135 x 1.962 x 0.5 (0.5) 
      134 x 0.052 + 1.962 x 0.5 x 0.5 
n=       135 x 3.8416 x 0.25 
      134 x 0.0025 + 3.8416 x0.25 
n=                129.654 
               0.335+ 0.9604 
n=                129.654 
                    1.2954 
n=       100.0880037054 
Redondeando:   n = 100 
Muestreo 
Dentro de este trabajo de investigación se realizó un muestreo 
probabilístico, de tipo aleatorio. Hernández (2007) sostuvo que: La población es 
parte de una muestra que demuestra un conjunto con diferentes características. 
 
   n=       NZ2p (1-p) 
         (N-1)e2+Z2p (1-p) 
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3.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Técnica 
La técnica que se empleo para la obtención de información fue la 
observación, y la herramienta física para recoger dicha información fue una ficha 
de observación. La ficha estuvo conformada por 32 ítems, los cuales fueron 
acciones que se le pidió al niño que realice para medir el juego y sus habilidades 
blandas, esta lista de cotejo estuvo compuesta por diversos instrumentos 
específicos que miden de forma general el juego y las habilidades blandas.  
Instrumento  
En la ficha de observación utilizada para la obtención de información, se 
consideró las siguientes jerarquías: 
Es decir, tiene 4 jerarquías de apreciación, que tuvieron un valor y se 
muestra de esta manera: Nunca (1), A veces (2), Casi siempre (3), Siempre (4).  
Herramienta: Ficha de observación  
Autora: Roxana Milagros Huallanca Mendoza 
Año de publicación: 2019 
Uso: Individual. 
Propósito: Determinar la relación que existe entre el juego y las habilidades 
blandas en los niños.  
Objetos utilizados para llenar la información: Hoja de respuesta y lapiceros. 
Ámbito de aplicación: Infantes de cinco años. 
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Descripción de aplicación del instrumento  
La ficha de observación sobre la variable juego estuvo conformada por 16 
ítems, y la otra ficha de la variable habilidades blandas estuvo conformada por 
otros 16 ítem. Cada ítem considerado en el instrumento está vinculado a la 
indagación del comportamiento, así como también de las respuestas de cada 
infante hacia las preguntas dadas por la maestra del salón. Los rangos 
establecidos para la evaluación fueron: 
1) Nunca (1 punto) 
2) A veces (2 puntos) 
3) Casi siempre (3 puntos) 
4) Siempre (4 puntos) 
Descripción de las normas de aplicación 
Cada dato recolectado en las fichas de observación, responden a cada 
actividad desarrollada por cada infante. 
Validez  
La validez del instrumento fue uno de los principales recursos para lograr 
que la ficha de observación contenga las características esenciales para ser 
utilizada en los niños del nivel inicial donde se está llevando a cabo la 
investigación. Según Hernández et al. (2010) Existen características esenciales 
para para el uso de un instrumento, debe pasar primero por un proceso de 
validez, esta debe llevarse a cabo a través del juicio de expertos, es decir ellos 
evaluarán cada uno de los ítems y tendrán que aprobarlos según la pertinencia 
de cada propuesta (p. 201).  
Las expertas consideradas para la evaluación de los ítems que pertenecen 
a la ficha de observación, se mencionan a continuación. 
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Tabla 1  
Calificación del instrumento a través del juicio de expertos 
N° Expertos Pertinencia Relevancia Claridad Resultado de 
aplicabilidad 
1 Mgtr. María Elena Cornejo Guevara Si Si Si Aplicable 
2 Dra. Elva Luz Bautista Rodríguez Si Si Si Aplicable 
3 Mgtr. Mávila Salazar Cerna Si Si Si Aplicable 
Fuente: Elaboración propia a partir del juicio de expertos 
Tabla 2  
Resultados del juicio de expertos mediante la técnica estadística V de Aiken. 
  J1 J2 J3 Media DE V de Aiken Interpretación de la V 
ITEM 
1 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
2 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
3 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
4 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.001 1.00 Valido 
ITEM 
5 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
6 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
7 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
8 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
9 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
10 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
11 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
12 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
13 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
14 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
15 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
16 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
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ITEM 
17 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
18 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
19 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
20 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
21 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
22 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
23 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
24 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
25 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
26 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
27 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
28 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
29 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
30 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
31 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
ITEM 
32 
Relevancia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Pertinencia 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Claridad 4 4 4 4 0.00 1.00 Valido 
Fuente: Elaboración propia a partir de la evaluación de juicio de expertos   
En la tabla 2, se puede observar que luego de la evolución realizada por 
cada experta a los ítems a través de la V de Aiken, se considera pertinente su 
aplicación en los niños. 
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Confiabilidad  
Tabla 3  
Confiabilidad del Instrumento 1: Juego 







Tabla 4  
Confiabilidad del Instrumento 2: Habilidades Blandas 







Para evaluar el nivel de confiabilidad de ambos instrumentos, se utilizó el 
Alfa de Cronbach, en el cual se obtuvo que ambos instrumentos tienen un 0,998 
en la escala de confiabilidad, lo que significa que son altamente confiables. 
3.5. Procedimiento 
Luego de la validación y la obtención de la confiabilidad alta del 
instrumento, se realizó la aplicación en los infantes. Además, se realizó el 
consentimiento informado a la autoridad a cargo de la I.E. 
Durante semanas se fue observando a los niños. Un aproximado de 28 
infantes por día. Las investigadoras con mucha atención y sentido ético 
procedieron a registrar. 
3.6. Métodos de análisis de datos  
Durante el proceso de análisis de la información obtenida se llevó a cabo 
la deducción como un método reflexivo sobre lo que desarrollo cada infante. Esto 
consiste en utilizar la prueba de normalidad y la técnica no paramétrica de R de 
Spearman para encontrar el grado de correlación entre variables cuantitativas. 
Fuente: Elaboración propia 
Fuente: Elaboración propia 
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3.7. Aspectos éticos  
Antes de recolectar datos, se dispuso el consentimiento informado a la I.E. 
Es decir, se pidió permiso a las autoridades del centro educativo. En todo 
momento se respetó la dignidad de los estudiantes observados, su libertad y 
discrecionalidad.  
Por otra parte, en la redacción de la investigación se tuvo en cuenta las 
citas y referencias en todo el proceso, según el manual APA. 
IV. RESULTADOS 
Después de recolectar y analizar la información, se realizó la prueba de 
normalidad y para ello se utilizó la técnica estadística de Kolmogórov-Smirnov, 
porque se utilizó una muestra mayor a 50 unidades de estudio. 
Tabla 5  
Prueba de normalidad entre el juego y las habilidades blandas 
Pruebas de normalidad 
 Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Juego ,531 100 ,000 ,720 100 ,000 
Habilidades 
Blandas 
,532 100 ,000 ,728 100 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Interpretación: En la tabla 5 se puede evidenciar que: luego de la aplicación 
de la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov, la muestra considerada 
para esta investigación fue de 100 niños, esto debido a que si la muestra es 
mayor o igual a 50 se determina que la población a utilizar es viable.  
Después de ejecutar la prueba de normalidad, para observar el 
comportamiento de las variables, se procedió a realizar la prueba de validación 
de las hipótesis a través de la técnica estadística de Spearman. 
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Consideraciones para la decisión estadística con la técnica estadística de 
Spearman: 
Existencia de correlación: 
• Si sig. Es menor a 0,05 hay correlación. 
• Si sig. Es mayor a 0,05 no hay correlación. 
Nivel de correlación: 
• 0,80 a 1,00, se determina que existe una correlación alta. 
• 0,60 a 0,79, se determina que existe una correlación moderada alta. 
• 0,40 a 0,59, se determina que existe una correlación moderada. 
• 0,20 a 0,39, se determina que existe una correlación moderada baja. 
• 0,00 a 0,19, se determina que existe una correlación baja.  
Prueba de hipótesis: 
Hipótesis general: 
Tabla 6  







Juego Coeficiente de correlación 1,000 1,000** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Habilidades Blandas Coeficiente de correlación 1,000** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Ho: No existe correlación significativa entre el juego y las habilidades 
blandas en los niños de 5 años de la I.E.I. “San Judas Tadeo de las Violetas” del 
distrito de San Juan de Lurigancho. 
H1: Existe correlación significativa entre el juego y las habilidades blandas 
en los niños de 5 años de la I.E.I. “San Judas Tadeo de las Violetas” del distrito 
de San Juan de Lurigancho.  
Como se muestra en la tabla 7 que p = 0,000 es menor que α = 0,05, lo que 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, esto quiere decir que 
existe correlación significativa entre el juego y las habilidades blandas en los 
niños de 5 años. La significancia bilateral de correlación de Rho= 1,000, indica 
que existe correlación alta entre el juego y las habilidades blandas. 
Hipótesis específicas 
Tabla 7  
Correlación de Spearman entre el juego simbólico y la asertividad 
Correlaciones 
 Juego simbólico Asertividad 
Rho de 
Spearman 
Juego simbólico Coeficiente de correlación 1,000 ,940** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Asertividad Coeficiente de correlación ,940** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Ho: No existe correlación significativa entre el juego simbólico y la 
asertividad en los infantes de cinco años de la I.E.I. “San Judas Tadeo de las 
Violetas” del distrito de San Juan de Lurigancho. 
H1: Existe correlación significativa entre el juego simbólico y la asertividad   
en los infantes de cinco años de la I.E.I. “San Judas Tadeo de las Violetas” del 
distrito de San Juan de Lurigancho. 
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Como se muestra en la tabla 8 que p = 0,000 es menor que α = 0,05, lo que 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, esto quiere decir que 
existe correlación significativa entre el juego simbólico y la asertividad en los 
infantes de cinco años. Esto quiere decir que la significancia bilateral de 
correlación de Rho= 0,940, indica que existe correlación alta entre el juego 
simbólico y la asertividad. 
Tabla 8  







Juego de construcción Coeficiente de correlación 1,000 1,000** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Empatía Coeficiente de correlación 1,000** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Ho: No existe correlación significativa entre el juego de construcción y la 
empatía en los infantes de cinco años de la I.E.I. “San Judas Tadeo de las 
Violetas” del distrito de San Juan de Lurigancho. 
H1: Existe correlación significativa entre el juego de construcción y la 
empatía en los infantes de cinco años de la I.E.I. “San Judas Tadeo de las 
Violetas” del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Como se muestra en la tabla 9 que p = 0,000 es menor que α = 0,05, lo que 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, esto quiere decir que 
existe correlación significativa entre el juego de construcción y la empatía en los 
infantes de cinco años. La significancia bilateral de correlación de Rho= 1,000, 
indica que existe correlación alta entre el juego de construcción y la empatía. 
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Tabla 9  
Correlación de Spearman entre los juegos de reglas y la tolerancia 
Correlaciones 
 Juego de reglas Tolerancia 
Rho de 
Spearman 
Juego de reglas Coeficiente de correlación 1,000 ,940** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Tolerancia Coeficiente de correlación ,940** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Ho: No existe correlación significativa entre el juego de regla y la tolerancia 
en los infantes de cinco años de la I.E.I. “San Judas Tadeo de las Violetas” del 
distrito de San Juan de Lurigancho. 
H1: Existe correlación significativa entre el juego de reglas y la tolerancia   
en los infantes de cinco años de la I.E.I. “San Judas Tadeo de las Violetas” del 
distrito de San Juan de Lurigancho. 
Como se muestra en la tabla 10 que p = 0,000 es menor que α = 0,05, lo 
que rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, esto quiere decir 
que existe correlación significativa entre el juego de reglas y la tolerancia en los 
infantes de cinco años. La significancia bilateral de correlación de Rho= 0,940, 
indica que existe correlación alta entre el juego de reglas y la tolerancia. 
Tabla 10  









Juego cooperativo Coeficiente de correlación 1,000 1,000** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Trabajo cooperativo Coeficiente de correlación 1,000** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Ho: No existe correlación significativa entre los juegos cooperativos y el 
trabajo cooperativo en los infantes de cinco años de la I.E.I. “San Judas Tadeo 
de las Violetas” del distrito de San Juan de Lurigancho. 
H1: Existe correlación significativa entre los juegos cooperativos y el trabajo 
cooperativo en los infantes de cinco años de la I.E.I. “San Judas Tadeo de las 
Violetas” del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Interpretación: Como se muestra en la tabla 11 que p = 0,000 es menor que 
α = 0,05, lo que rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, esto 
quiere decir que existe correlación significativa entre los juegos cooperativos y el 
trabajo cooperativo en los infantes de cinco años. La significancia bilateral de 
correlación de Rho= 1,000, indica que existe correlación alta entre los juegos 
cooperativos y el trabajo cooperativo. 
V. DISCUSIÓN  
En relación a la finalidad que se estableció para este estudio, el cual fue 
establecer la existencia de correlación entre el juego y las habilidades blandas 
en los infantes de cinco años en el año 2019, se obtuvo como resultado que 
existe correlación significativa bilateral, tal como se muestra, que p = 0,000 es 
menor que α = 0.05. Además, el coeficiente de correlación Rho= 1,000, indica 
que existe una interdependencia entre las variables de estudio.  
En relación al objetivo específico 1, el cual fue establecer la correlación 
significativa que existe entre el juego simbólico y la asertividad en los infantes de 
cinco años en el año 2019, se obtuvo como resultado que existe relación con 
una significancia bilateral, tal como se muestra, que p = 0,000 es menor que α = 
0.05. Además, el coeficiente de correlación es de Rho= 0,940, este resultado 
indica que existe correspondencia entre las dimensiones de estudio. 
En relación al objetivo específico 2, el cual fue determinar la correlación 
significativa que existe entre los juegos de construcción y la empatía en los 
infantes de cinco en el año 2019, se obtuvo como resultado que existe relación 
con una significancia bilateral, tal como se muestra, que p = 0,000 es menor que 
α = 0.05. Además, el coeficiente de correlación es de Rho= 1,000, este resultado 
indica que existe correspondencia entre las dimensiones de estudio.  
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En relación al objetivo específico 3, el cual fue determinar la correlación 
significativa que existe entre el juego de reglas y la tolerancia en los infantes de 
cinco años en el año 2019, se obtuvo como resultado que existe relación con 
una significancia bilateral, tal como se muestra, que p = 0,000 es menor que α = 
0.05. Además, el coeficiente de correlación es de Rho= 0,940, este resultado 
indica que existe correspondencia entre las dimensiones de estudio.  
En relación al objetivo específico 4, el cual fue validar la correlación 
significativa que existe entre el juego cooperativo y trabajo cooperativo en los 
infantes de cinco años en el año 2019, se obtuvo como resultado que existe 
relación con una significancia bilateral, tal como se muestra, que p = 0,000 es 
menor que α = 0.05. Además, el coeficiente de correlación es de Rho= 1,000, 
este resultado indica que existe correspondencia entre las dimensiones de 
estudio. 
El resultado expuesto encuentra contraste con los resultados del estudio 
de Saldaña (2017) quién manifestó en su investigación que: La principal 
estrategia dentro de la actividad educativa debe de ser el juego, porque permite 
la formación de habilidades blandas y el proceso de interacción activa para lograr 
que los niños construyan su personalidad, además es necesario que durante la 
etapa infantil los niños gocen de libertad y autonomía para construir su identidad. 
La conclusión a la que llegó este autor demuestra la esencia de este 
estudio, haciendo productivo el uso de juegos recreativos como parte 
fundamental, permitiendo durante la interacción de los infantes un progreso 
significativo, ya que, las destrezas blandas son acciones habituales como 
constantes del ser humano, además, se hará posible porque existe una 
planificación previa antes de desarrollar actividades que propicien el 
reconocimiento de valores y la valoración de las personas. 
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VI. CONCLUSIONES 
Primera 
Conforme al rendimiento de las estadísticas, se estableció que existe 
correlación alta entre el juego y las habilidades blandas en los infantes de cinco 
años en el año 2019 por los resultados Rho= 1,000. 
Segunda 
Acorde al rendimiento de las estadísticas, se estableció que existe 
correlación moderada alta entre el juego simbólico y la asertividad en los 
infantes de cinco años en el año 2019 por los resultados Rho= 0,940. 
Tercera 
De acuerdo al rendimiento de las estadísticas, se estableció que existe 
correlación moderada alta entre el juego de construcción y la empatía en los 
infantes de cinco años en el año 2019 por los resultados Rho= 1,000. 
Cuarta 
Según al rendimiento de las estadísticas, se estableció que existe 
correlación moderada alta entre el juego de reglas y la tolerancia en los infantes 
de cinco años en el año 2019 por los resultados Rho= 0,940. 
Quinta 
Concorde al rendimiento de las estadísticas, se estableció que existe 
correlación moderada alta entre en el juego cooperativo y el trabajo cooperativo 
en los infantes de cinco años en el año 2019 por los resultados Rho= 1,000.
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VII. RECOMENDACIONES 
Primera 
El juego es un método clave para potenciar el desarrollo de las habilidades 
blandas desde la primera infancia, es por ello que se recomienda que la niñez, 
desarrollen capacidades que le permitan interactuar de una manera efectiva 
con su círculo social. Todo ello con el fin de fomentar el desarrollo hacia la 
construcción de su identidad y convivencia democrática haciendo el bien 
común. Acotando que los niños tienen la capacidad de adquirir estas 
habilidades sociales a través del juego, creando vínculos positivos para que 
alcancen un óptimo bienestar personal y para los demás. 
Segunda 
Se recomienda también, emplear en las actividades de aprendizaje el juego 
simbólico para el logro del asertividad. Este juego, surge de manera natural, 
impulsando a nuevos aprendizajes para el proceso del desarrollo madurativo 
en su imaginación. 
Tercera 
Se sugiere, que el niño desarrolle el juego de construcción para el 
desarrollo de la empatía. Por medio de esta aplicación el niño fomentará las 
habilidades sociales, como emocionales, resaltando su creatividad e 
imaginación. En este tipo de juego, los estudiantes desarrollarán la empatía, la 
capacidad de ponerse en el lugar del otro, comprendiendo circunstancias y la 
forma como la otra toma decisiones. 
Cuarta 
Se aconseja, propiciar la actividad del juego de reglas como una ventana 
de aprendizaje espontáneo en la vida del infante para el desarrollo personal 
basado en la tolerancia, enseñándolo desde una temprana edad a respetar las 
opiniones, actitudes e ideas de las demás personas que están vinculados 
socialmente.
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Quinta 
Se propone, ejecutar el juego cooperativo para la mejora de las actividades 
en conjunto. El infante durante el proceso logrará el desarrollo de las 
habilidades interpersonales dentro del aula como en la sociedad, proponiendo 
soluciones y estrategias para un trabajo en equipo. 
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ANEXOS  
Anexo 1: Instrumento N° 1 
 
 

































1 2 3 4 
1. Modela con Play-Doh el personaje del cuento contado.     
2. Dramatiza en forma autónoma al escuchar la canción del personaje 
del cuento contado. 
    
3. Arma rompecabezas en forma autónoma del personaje del cuento 
contado. 
    
4. Crea el personaje del cuento contado utilizando diversos materiales 
reciclados. 
    
DIMENSIÓN II:  JUEGOS DE CONSTRUCCIÓN 1 2 3 4 
5. Juega y arma rompecabezas de cajas con imágenes de animales.     
6. Construye con bloques de madera casas y objetos.     
7. Diseña con legos diferentes creaciones innovadoras de edificaciones.     
8. Crea cohetes con ayuda de los conos de papel toalla y papel 
higiénico. 
    
DIMENSIÓN III:  JUEGOS DE REGLAS 1 2 3 4 
9. Juega mundo siguiendo las reglas.     
10. Realiza juegos motrices usando lentes de liga negra y siguiendo las 
instrucciones. 
    
11. Realiza juegos auditivos para conformar equipos por sonidos 
onomatopéyicos. 
    
12. Realiza juegos tradicionales donde deben vivenciar el respeto de las 
reglas y normas. 
    
DIMENSIÓN IV : JUEGOS COOPERATIVOS 1 2 3 4 
13. Realiza juegos de jalar la soga usando estrategias de colaboración.     
14. Vivencia juegos de vasos formando torres ayudándose al trabajar en 
equipo. 
    
15. Cooperan para lograr que no caigan las pelotas saltarinas al mover 
su paracaídas asignado. 
    
16. Evidencia trabajo en equipo al jugar gato y ratón.     
 
     
Anexo 2: Instrumento N° 2 





































1 2 3 4 
1. Resuelve el desenlace de cuento adelantándose en proponer el final.     
2. Toma decisiones y planifica para lograr ganar en el juego de michi.     
3. Elige y construye un sándwich creativo.     
4. Demuestra planificación estratégica al jugar al pim pom.     
DIMENSIÓN II:  EMPATÍA 1 2 3 4 
5. Demuestra empatía con sus compañeros al mencionar cualidades con el juego 
del ovillo. 
    
6. Evidencia empatía cuando sus compañeros lo necesitan en el contexto de un 
juego de retos y competencias de carreras motoras en carretillas. 
    
7. Demuestra autonomía en ayudar, en situaciones de conflicto en el juego de 
san miguel. 
    
8. Vivencian empatía al jugar torres de canastas en equipo.     
DIMENSIÓN III:  TOLERANCIA 1 2 3 4 
9. Juega a las sillas y comprende cuando debe sentarse.     
10. Busca lograr en equipo las llaves que abrirá el candado mágico.     
11. Demuestra tolerancia al trasladar globo con agua en una paleta.     
12. Vivencia sosiego al jugar revienta el globo.      
DIMENSIÓN IV: TRABAJO COOPERATIVO     
13. Demuestran compañerismo al tratar de llegar al otro lado del aula junto con sus 
compañeros en el juego de las postas con pañuelos. 
    
14. Dramatiza en equipo después de haber escuchado un cuento.     
15. Arma rompecabezas en equipos.     
16. Forman palabras al unirse cooperativamente puesto que cada niño tiene una 
letra. 
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